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Polkupyörä lyhtyjä, dynamoita,
valaisimia, taskulyhtyjä, paris
toja, polttimoita, merkinantolyh
tyjä, akkumulaattoveita, valai
simien osia ja tarpeita.
SATAKUNNAN
URHEILULIIKE O.Y.
PORI
Liike ja konttori:
Säästöpankin uusi talo Antinkatu 15.
Puhelimet: 1160, 660, jälkeen klo 18 1116, 1254
Polkupyörän dynamolyhtyjä
Tukku Tilaus ———
hinta
Hinta
N:o
Dynam° + lyhty pol t«s Valmis*
moitteen täydellisenä
tamme:
Have 5000 valasin, mustaksi 5000/888 Tuulitakkeia
emaljoitu, lasin 0 75 mm 1 va* J
86: — 98: — lopiste 6 v 1,8Wat. dynamolla. SATU"
Daimon 3281 valasin, mustaksi 3281/5012 ,
emaljoitu. Fokus säätö. Heh S lastenvaunuja
jastin hopeoitu, lasin 0 80 mm ;a
1 valopiste. Standard 6 v. 3 J
89; 110: Wat. dynamolla. rattaita.
Daimon 3361 valasin, mustaksi 3361/5012
lakattu, heijastaja hopioitua
messinkiä, lasin 0 80 mm 1 yi .
valopiste. Standard 6 v. 3 Wat. K
94: 118: dynamolla. myynti:
Kuten edellinen, mutta valas 3362/5012 Lampisen103: 126: simen kuori kromioitu.
’ F
Daimon 3339 valasin. Kuori 3339/5012 mailmankuu*
kromioitu. Heijastin hopeoi* Ju j- sukset
tua messinkiä, lasin 0 90 mm.
Kauko ja lähivalo säädettä* TFT? Ä Sy-
vissä. 2 valopistettä. Kytkin
ruuvilla takalyhtyä varten. polkupyörät.
Suuri valonheittoetäisyys.
Standard 6 v. 3 Wat. dyna*
136;- 165:- molla, V E F *
S;ma Balaco 6v. 3 Wat. dy* 3339 •
146:- 175:- namolla Balaco l a
Balaco valaisin torpedo mallia Balaco
Hornyphon
Va kromioitu, 2 valopistettä, radiot,
lasin 0 75 mm. Dynamo 6 v.
121: 158: 3 Wat.
Lohman valasin torpedo mallia E2B/E3O i ,i-
kokonaan kromattu, lähi* ja i aydellinen
kaukovalo säädettävissä, 2 va* radio
.
lopistettä, lasin 0 85 mm. Dy*
127: 145: namo 6 v. 3 Wat. huolto.
Dynamolta “
Daimon, kromioitu, kuulalaa* 630
... kerillä 10 napainen, 6 V.
105: - 130: - 3 Wat.
Satakunnan Urheiluliike Oy.
Dynamolta
Tilaus Tukku
N:o Hinta hinta
888 Daimon. Kotelo kromioitu sulj.
rakennetta 6V. 1,8 Wat. 75: 62:
5012 Melas »Standard» kromioitu,
kaikkialla tunnettu laatu 6 V.
3 Wat. (0,5 amp.) Hitaassa*
kin vauhdissa hyvä valo . . . 85: 67:
»Balaco» kromioitu 6 V. 3 Wat.
kotelo vesitiivis 105: 79:
1235 »Rapid»kromioitu, vahvaraken*
teinen, sopii erik. pienempiin
moottoripyöriin. 12 V. 3,5 Wat. 110: 82:
Valaisimet (lyhdyt)
5804 H. W. mustaksi emaljoitu.
Dynamokytkennällä, lasin 0
60 mm 16: 11: 50
5000 »Have» mustaksi emaljoitu, pa*
risto ja dynamokytkentä. 1 va*
lopiste, lasin 075 mm. . . . 25: 21;
5001 Sima ‘A kromioitu 35: 24:
6141 »Have», 'A kromioitu, torpedo
malli, 2 valopistettä, lasin 0
75 mm 48: 41:
6242 Sima kromattuna särmikkäällä
lasilla 075 mm 54: 46;
»Balaco» V» kromioitu, torpedo
malli, pitkä vahva pidin, 2 va*
lopistettä, paristo ja dynamo*
kytkintä, lasin 075 mm. . . 60: 42:
888
Urheilu*,
Metsästys* ja
Kalastus*
väline
varastomme
aina moni*
puolinen.
Tiedustelkaa
hintojamme.
Satakunnan Urheiluliike Oy.
Valaisimet (lyhdyt)
Tukku Tilaus
hinta Hinta N;o
_____
_
""
1Himon mustaksi emal= 3281
joitu. Heijastaja hopeoi*
tua messinkiä. Fokus sää*
tö. Dynamokytkennällä,
1 valopiste, lasin 0 80
19; 25: mm.
Daimon mustaksi emal* 3361
joitu 1 h torpedo mallia.
Heijastaja hopeoitua mes*
sinkiä. Dynamokytkentä.
1 valopiste, lasin 0 80
29: 50 38: mm.
36: 45: S:ma kromioituna 3362
Daimon kromioitu. Hei* 3339
jastaja kopioitua messin*
kiä lähi ja kaukovalo hei*
posti säädettävissä, paris*
to ja dynamo kytkentä
(nelitahti kytkentä) 2 va*
lopistettä, lasin 0 90 mm.
Kytkin ruuvilla takalyh*
tyä varten. Suuri valon*
74: 85; heittoetäisyys.
3281
3361
3339
Satakunnan Urheiluliike Oy.
Daimonssauvalyhtyjä säädettävällä kaukovalon;
heittosäteellä
Tilaus Linssin Tukku
N:o 0 Hinta hinta
mm
8041 Kuori nikkelöity, kansi mustaksi
emaljoitu. Käytetään paristoa
20 X7O mm 40 14: 10: 25
8041 Kuten edellinen, mutta kuori
oi värillinen 40 15: 12: 75
9260 Kuori nikkelöity, kansi mustaksi
emaljoitu. Pituus 165 mm. Käy*
tetään 2 kpl. paristoa 33 X6O
mm 60 32: 26: 50
9360 Kuten edellinen, mutta käyte*
tään 3 kpl. paristoa 33 X6O mm. -60 35: 28:
38380 Kansi ja kuori nikkelöity. Pi*
tuus 250 mm. Käytettävä 3 kpl.
paristoa 33 X6O mm. Valais*
tus etäisyys 200 m 80 85: 72:
38580 Kuten edellinen, mutta käyte*
tään 5 kpl. paristoa 33 X 60 mm.
Valaistus etäisyys 400 m. .. . 80 110: — 96;
8041
9260
38580
Satakunnan Urheiluliike Oy.
Daimorasauvalyhtyjä kiinteällä valopisteellä
Tukku Linssin Tilaus
hinta Hinta 0 Nromm
Kansi ja kuori nikkelöity. 8238
Käytetään paristoa 20 X7O6: 75 9: - 30 mm.
Daimon taskulyhtyjä sää:
elettävällä kaukovalon
heitto säteellä
Kotelo kokonaan mustaksi 1011
emaljoitu. Valonheitto etäi: D Fok.
14: 50 18: 25 syys n. 60 m.
Kansi ja kuori kokonaan 1511
emaljoitu. Valonheitto etäi: D Fok.
15: 50 21: 40 syys n. 80 m.
Sama kun edell. mutta kuori 1538
nikkelöity. Valonheitto etäi: D Fok.
19; 50 29: - 40 syys n. 80 m.
Kansi nikkelöity, kuori vä: 1538
rillinen. Valonheitto etäisyys D.T.I.
19: 50 29: 40 n. 80 m. Fok.
Kansi ja kuori kokonaan 1611
mustaksi emaljoitu. Valon: D Fok.
16: 50 23: 50 heitto etäisyys n. 90 m.
on m ta Kansi ja kuori nikkelöity. 163820: 50 30: 50 Valonheitto etäisyys n. 90. m. D Fok.
8238
1011 D Fok.
1511 D Fok.
Satakunnan Urheiluliike Oy.
1611 D Fok.
Taskulyhtyjä norm. paristolla
Tilaus Linssin Tukku
N:o 0 Hinta hintamm
111 Kotelo kokonaan mus»
H. V. taksi emaljoitu soikealla
linssillä 30 6: 4; 25
205 Kotelo monivärinen 15
mm paksu linssi ... 35 7: 50 5: 75
291 Kotelo kokonaan mus»
H. V. taksi emaljoitu. Valopis»
te säädettävissä. (Fokus).
Valoetäisyys n. 80 m. . 40 14: — 11:75
821 Kotelo kokonaan mus»
H. V. taksi emaljoitu. Suosittu
malli. Kotelon kulmat
ovat pyöreät, joten ne
eivät kuluta taskuja . . 9; 50 7: 75
1321 Kotelon kansi nikke»
löity, kuori mustaksi
emaljoitu. Linssi soikea. 9: 6: 75
1421 Sama kuin edell. mutta
linssi pyöreä 31 9; 6: 75
Käsilyhtyjä normaali
paristolla (sopii myös
polkupyörän valais
sintiksi)
199 Kotelon kansi mustaksi
H. V. emaljoitu, koko 75 V
70 X5O mm 45 15:- 11; 50
3061 Daimon, kuori mustaksi
K. H. emaljoitu. Fokus säätö.
Vipuskiinnitin varmuus»
ruuvilla. Pidin on kad»
mioitu joten se ei ruostu. 60 42: — 34:50
1321
1421
3061 K. H.
Satakunnan Urheiluliike Oy.
Käsilyhtyjä normaali paristolla, sopii
myös polkupyörän valaisimiksi
Tukku Linssin Tilaus
hinta Hinta 0 N:omm
Daimon, kuori mustaksi 3001
emaljoitu Irroitettava H.
kiinnitin varmuusruu»
15: 50 21: 50 villa.
Daimon Telko meri
kinantolyhtyjä
Kotelo khaki: (vihreä) 2213
väriseksi lakattu kolmi» A. W.
värisine valonheittäjiä khaki
neen, (punainen, vih»
reä, valkoinen). Heijas»
tin on suojattu liikku»
valla läpällä, jolla voi
johtaa valon suoraan
eteenpäin tai maahan.
Erikoisen sopiva mer»
kinantolyhtynä poliiseil»
le, sotilaille, palokunta»
laisille ja suojeluskun»
talaisille. Fokus säätö.
_
Valonheitto etäisyys 80
35: 25 44: 40 metriä.
Kotelo mustaksi emal» 2213
joitu, varustettu nahka»
hihnalla vyöhön kiin»
nittämistä varten. Koi»
mivärinen valonheitto,
(punainen, vihreä, vai»
26:50 33: .40 koinen).
3001 H.
2213 A. W. khaki
2213
lukIuktku Hintahinta
Polkupyörän valaisimien osia
Lasit, läpim, 60 mm—93 mm särmikkäitä ja sileitä, hinnat tiedustaessa.
3: 5: Polttimon pidike, Daimon
2: 50 4: » Melas pienempi.
3: 5: » » » isompi.
Satakunnan Urheiluliike Oy.
Kääpiölamput DAIMON
Laji Jännite Tukku
N:o V Hinta hinta
I
Taskulampun polttimoita, litteitä
4038 2,5 Maifolasiheijastiminen 2: 1: 35
4040 3,5 » 2: - 1; 35
4838 2,5 Himmennetty sopiva kotelolle 4611 3: — 1:80
Fistevalo polttimoita
2050 2,8 Pyöreitä kirkkaita 3: 1: 80
4050 3.8 » » 3:— 1:80
6050 6 » » 3: 1: 80
Polkupyörädynamon polttimoita
40603. s 6 Silkkihimmennetty tai kirkas 0,3 Amp. (1,8 Wat.) 4; — 2:10
46025. s 6 » » » 0,25 » (1,5 » ) 4: 2: 10
40403. s 4 » » » 0,3 » 4: 2: 10
40055. s 6 » » » 0,35 » (2,1 » ) 4:— 2:10
40605. s 6 » » » 0,5 » (3 » ) 4: 2: 10
Erikois polttimoita
6 5 Wattia 5; - 2; 90
12 3,5 Wattia 5: 2:90
Muunlaisia polttimoita
35652 2,5 Litteitä kirkkaita, sopii myös Fokus lamppuun. 2: 50 1; 35
35658 2,5 Litteitä Vs opal 1: 50 1: 15
Hinta T“kku
Lyhdynpitimet ln a
Lyhdynpidin, erikoisen vahva, emaljoitu kiinnitys etumutkaan ... 7:
» Sima nikkelöity 10;
» Tavallinen, ohjauslaakeristoon kiinnitettävä, nikkelöity 5: 2: 75
» Sivuun kiinnitettävät, suorat i. . . . 14; 9; 75
Ä » » väärät
• sopii Daimon 3339 y.m. isomp. valaisimiin 16; 12; 50
Satakunnan Urheiluliike Oy.
Paristot
Tukku Kpl, Lajin Jännite Laji
, . , Hinta laati* . .. XThinta kossa nimitys V N:o
t
3; 15 5: Daimon normaalip, 64X40X20 4,5 231
2: 40 3: 50 » pyöreäparisto 33X60 1,5 1289
2: 10 3; » » 20X70 5.0 270
36 Polamp Hellesens normaaliparisto 4,5 VII—I 3
3: 45 5; 36 Record » » sininen 4,5 VII—2O
2; 30 3: 24 Ponal. » pyöreä » 20,5X75 3,0 VII-17
2: 60 3; 50 24 Unite » » »33 X6O 1,5 VII-33
5; 50 36 Ponin » » » 22,5X97 3.0 VII-9
Anodiparistot
15 °/o 118: — 30 Wivo Hellesens anodiparisto 90
15 °/o 150: — 20 Wisyp. » » 120
Tukku . Ä . Jännite
hinta Hlnta Amp - t V
Akkumulaattorit
114: — 135: — Salama 60 2
130;- 155:- » 75 2
147:- 175:- » 90 2
Hintahinta
Dynamoiden osia ja tarpeita
5: 75 8: Lokasuojus (estää loan räiskymästä.)
2: 25 3: Johto lyhempi.
3: 50 5: » pitempi.
3; 25 6: Dynamon jousi Melas Standardin.
Hankauspyöra (trissa) Melas, Rardsonne, Bosch, Berko, Enwell
5: 50 7: dynamoon.
7: 50 10; Sama Balaco ja Lohman dynamoon.
3: 25 4: 50 Hiili Melas y.m. dynamoon.
Johdon kiinnitysmutteri (sopii Melas, Bosch, Daimon, Rardsonne,
—; 55 1: Balaco y.m. dynamoihin ja valasimiin.)
Satakunnan Urheiluliike Oy. Porin Sanom.» jaKirjap. Oy
